






Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi sEslBlLAN (9) muka surat bercetak dan
;iciFtLAilPlRAN sebelum anda memulakan peperiksaan'
Kertas soalan ini mengandungiTUJUH {7} soalan'
Jawab mana-mana LlillA (5) soalan sahaja'
Mu|akanjawapanandabagisetiapsoa|anpadamukasuratyangbaru.
sernua soaran rnesti di jawab daram Bahasa Maraysia atau maksimum DUA 
(2) soalan boleh





Terdapat beberapa falsafah yang diketengahkan oleh pakar-pakar barat
timur. Memang dilihat daripada falsafah mereka wujud beberapa kelainan
yang mungkin tercetus berdasarkan keadaan semasa ataupun berkaitan
dengan budaya mereka sendiri. tsincangkan dengan seberapa ringkas
contoh-contoh falsafah daripada barat dan timur yang dianggap agak
menonjol dan mempunyai rarnai pengikut. Berikan keutamaan mengenai
keistimewaan yang anda fikirkan terkhusus untuk setiap falsafah
berkenaan. Kesimpulan yang rnenunjukkan bentuk pemikiran barat atau
timur yang mungkin menjadi pilihan anda perlulah disebutkan dengan
rnenyatakan alasan kukuhnYa'
(70 markah)
tsincangkan mengenai persamaan di antara kedua-dua pemikir barat dan
timur tumpukan apabila mereka berbincang mengenai mutu atau
pengurusanmutu.Mengapakahtumpuantersebutrnenjadipi|ihan?
(30 markah)
Ial Bincangkan dari segi manfaat yang mungkin diraih melalui amalan
pengawalan mutu secara proaktif berbanding dengan reaktif' Berikan
contoh-contoh mudah untuk menielaskan perbincangan anda' Adakah
proaktifbermaknapengama|nyaakansentiasaberjaya?Mengapa?
(40 markah)
tbl Gara anda berfikir mengenai mutu dan melakukan aktiviti-aktiviti yang
berkaitan dengan mutu dianggap sebagai paradigma-paradigma mutu'






Bincangkan beberapa paradigma mutu
Benarkah anjakan paradigma daPat
disamping meningkatkan mutu barangan?
(60 markah)
suatu kenyataan yang penting mengenai peranan manusia dan
kehidupannya terhadap penentuan rnutu ialah 'Keperluan kehidupan
manusia menstrukturkan kelakuan manusia tersebut sama ada secara
langsung atau tidaK'. Kenyataan ini mempunyai kaitan dengan
pengalaman terhadap mutu dan model "Pengalaman-Mutu-lndividu"
(lOE). Bincangkan bagaimana konsep "Pengalaman Terhadap Mutu'
dapat dirumuskan dengan mengambilkira IQE'
(50 markah)
lbl Bincangkan bagaimana pelan-pelan penerimaan pensampelan produk
direkabentuk untuk tujuan kawalan mutu. Sebutkan juga mengenai
kepentingan proses ini kepada setiap pengamalnya. Apakah keburukan
yang mungkin dialami sekiranya penggunaan pelan penerlmaan
pensarnpelan yang tidak sesuaidalam sesuatu urusan kawalan mutu?
(50 markah)
4. Ial Kekuatan suatu kepingan kertas bergantung kepada kepekatan
kandungan pulpa kayu didalamnya. Pemerhatian berikut (Jadual 1)
diperolehi daripada ujian' kekuatan sejenis kertas'
The strength of paper is known to depend on the hardwood concentration









Jadual 1 : Kekuatan Kertas (Psi)
Table 1: Iens/e Strengftr of Papar (Psi)
IEBB 513/31
tbl
Analisa data di atas menggunakan ANOVA dan dapatkan jumlah
gandadua di antara kepekatan dan kesalahan dalam setiap paras faktor'
Adakah kesan kepekatan bernilai pada paras keyakinan 99o/o?
Analyze the above data by ANAVA and find the sum of squares between
concentration and the error within each factar level' ls fhe effect of
cancentration siguificant at 99% confidence level?
(50 markah)
Bincangkan garis panduan rekabentuk eksperimen untuk meningkatkan
proses-proses perindustrian.
Huraikan tiga faktor 'Graeco
menganalisis kePutusan Yang
Kaedah Taguchi.
Drscuss the guidetine far design of experiments far improving industrial
process.
Describe a 3 factor Graeco Latin Square Design and the procedure far
analyzingfhe resulfs. compare the method with the Taguchi method'
(50 markah)
"'51-
Latin Square Design' dan tatacara untuk
diperolehi; Bandingkan kaedah ini dengan
-5- IEBB 513/31
lal5. Takrifkan Keupayaan Proses Co dan Cpr,'
suatu mesin mempunyai empat kepala. sampel-sarnpel yang
mempunyai n = 3 unit telah dipilih daripada setiap kepala. Data untuk x
dan R telah diperolehi dan ditunjukkan di dalam jadual dibawah. Buatkan
carta-carta kumpulan kawalan untuk proses ini'
Define Process Capability Co and Cpx.
.A machine has four heads. Samp/es of size n = 3 units are selected from
each head, and the x and R values are computed. The data are shown





Na Samnal 2 4
x R x R x R x R
1 53 2 54 1 56 2
EE 3
2 51 I 55 z 54 4 54 4
3 54 2 52 5 53 3 57 2
4 55 3 54 3 52 1 51 5
5 54 1 50 2 51
., 53 1
6 53 2 51 1 ?4 2 52 2
7 51 53 2 58 5 54 1
8 52 2 54 4 51 2
RR 2
I 50 2 52 3 52 1 51 3
10 51 1 55 1 53 3 53 5
11 52 3 57 2 52 4 55 1
12 51 2 55 4 & 2 58 t
13 54 4 58 2 51 1 53 1
14 53 1 54 4 50 3 il 2
15 55 2 52 3 # 2 52 6
16 54 4 51
,| 53 2 58 5
17 53 3 50 2 57
4 53 1
18 52 1 49 1 52 1 49 2
19 51 2 53 3 51 2 50 3






Tuliskan nota-nota pendek bagi senarai berikut:-
IEBB 513/31
til Carta kawalan Purata bergerak
tiil Carta Chusan
Gr.lnakan data anda sendiri untuk menjelaskan perkara di atas.
Write short nofes on the fallowing:-
Moving Average Control Chaft
Cusam Chaft
tlse imaginary data to itlustrate the abave'
(50 markah)
Voltan keluaran untuk suatu bekalan kuasa diandaikan bertabur secara
normal. Enam belas pemerhatian dibuat secara rambang dan diberikan
seperti berikut:-
The output voltage of a power suppty is assumed to be normally













dua sisi 95% untuk P dan o dan selaBina suatu sela keYakinan





Constract a 95o/o 2 sided confidence interual for p and o with 95Yo upper
confidence interval on o.
(50 markah)
Garispusat suatu batang logam diukur oleh 2 orang pemeriksa
menggunakan kaliper mikrometer dan vernier' Keputusannya diberikan
seperti senarai dibawah. Adakah terdapat perbezaan diantara ukuran-
ukuran min yang dihasilkan daripada kedua-dua jenis kaliper berkenaan?
The diameter of a metal rod is rneasured by 2 inspecfors, each using
both a rnicrometer caliper and a vemier caliper. The results are shown
below. ts there a difference between the mean measurements praduced
by the two tyPes of caliPers?

















laI7. Takrifkan keboleharapan dan jelaskan "bath tub curve" yangl
menunjukkan kegagalan mungkin sebagai fungsi masa'
Define Retiability and explain the "bath tub cuve" showing the failure rate
as a function of time. (10 markah)
Buktikan bahawa fungsi ketumpatan ke.barangkalian kegagalan (0
diberikan oleh Persamaan




paare that the failure probability densff function f(t) is given by f(t) = Ie-rf
where i.r's ffie constant failure rate. what is meant by MTBF and how da
you obtain it?
(45 markah)
Icl suatu sistem mempunyai 7 komponen sebagai yang ditunjukkan dalam
Rajah 4c dengan keboleharapan setiap satu ialah A = 0'92, Bt = Bz =
0'84' C1 = C2= Cs = 0'68 dan D = 0'95'
Kira keboleharapan keseluruhan sistem ini'
AsysfemhasvcomponentsasshowninFig4cwithindividuat
retiabilitiansA = a'gz, B| = 82=0.84, C1=C2= Cs=o.68dan D..0,95.
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